





















と有限要素解析を組み合わせて行い、肘屈曲 20度、 40度、 90度、 150度での応力分布





















































E = Emin +(Em同一ι＞in)（井正平叫3 (4) 、LTm＝ーしTηnn'
骨塩ファントムの撮影は行わなかったが、準備が容易であることから水を入れた注射用シ
リンジを共通の資材として被験者の腕の近くに置いて撮影を行ったところ、いずれの画像
でも水の CT値は996となった。一般に CT撮影装置では、空気の CT値を0、水の CT
値を 1000とするようにキャリプレーションが行われることを考慮し、先に得られた水の
CT値が 1000となるように線形補正を行った。また、 CTminlこ対応するヤング率Eminは適




E = Ew町＋ (E，叫んαω（井正平!E._)3 ( CTwaterく CTく CTmaxl (5) 
＼し町iax－し印刷γノ
E = Ewat町 （CTく CTwat町） (6) 
E =Em回 （CT>CTm回） (7) 
式（5）～（7）を利用してヤング、率を有限要素モテ、ノレに設定した（Fig3）。有限要素解析のプリ
ポスト処理にはFemapwith NX Nastran（株式会社エヌ・エス・ティ）を利用した。算
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Tablel目距離とヤング率（平均、標準偏差）の関係
距離（%） 平均（MPa) 標準偏差（MPa) 
0-10% 3900.05 3080.57 
10-20% 1416.65 1756.29 
20-30% 300.22 299.69 
30-40% 200.55 252.02 
40-50% 219.23 193.75 
50-60% 372.72 333.11 
60-70% 498.23 362.08 
70-80% 958.71 767.30 
80-90% 2340.8 1897.14 




。二20° 。二40° 。二90° 。＝150°
髄内モデ‘ル -0.015 0.001 0.051 0.292 
軟骨下骨モデル -0.002 。 -0.002 0.007 
Figure 1.尺骨近位のソリッドメッシュモデル
CDデータからメッシュサイズ0.7mmの四面体メッシュモデルを作成した。















































































































































Plating for intra-articular olecranon fracture based on a Young's modulus distribut10n 
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Abstract 
[Objective] We investigated rational placement of implants analyzing the stress based on 
a plate placement olecranon fracture using finite element model. Intramedullary screw 
and subchondral配 rewmodel were compared to investigate which were able to decrease 
postoperative displacement. [Methods] Based on elbow joint CT scans, we prepared an 
olecranon fracture model and a plate placement model to serve as the finite element model. 
By changing the angle and length of one of the screws near the plate, we prepared two 
types of models that have (1) a配 rewinserted parallel to the ulnar axis in the medullary 
cavity and (2) an upward-facing screw passing through the subchondral bone. The stress 
distribution and displacements in the fractured p訂 tin the articular surface were 
obtained by combining the musculoskeletal modeling simulation and finite element 
analysis. [Result] At 150 degrees in elbow flexion where the joint reaction force near the 
olecranon becomes the strongest, high stress was exerted only on the upward-facing配 rew
16 
m the case of (2), whereas in the cases of (1) ，田mil町 highsire田 eswere also exerted on 
the three proximal配 rewsand the plate. The magnitudes of clisplacement on the articular 
surface were 0.292 mm in case (1) and 0.007 mm in case (2). [J:iscussion] Fixation force 
can be improvecl by inserting a配 rew加 thefractured part through the subchondral bone 
田町the町 ticul町 surface.
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